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Date de l'opération : 2001 (SU)
Cette opération a été dictée par l'aménagement d'une piscine dans le lot 6 du lotissement
des Bateliers I à Kembs, dont la "fouille" en 1993 avait révélé une occupation dense et une
qualité de conservation des substructures peu courantes.
L'intervention de sauvetage ayant eu lieu alors que l'excavation avait déjà été pratiquée,
nos  observations  se  sont  limitées  à  l'interprétation  stratigraphique,  en  regard  des
résultats antérieurs. Nous avons ainsi constaté que la tranchée pratiquée en 1993 avait
mis au jour les structures d'habitat correspondant à la deuxième phase d'occupation du
site (1ère moitié IIe s. apr. J.-C.), mais occultait les niveaux préexistants, à savoir :
La fouille en sape a permis d'extraire une quantité de mobilier nettement suffisante pour
proposer une datation fiable. La couche de destruction a notamment livré de nombreuses
céramiques sigillées calcinées, complètes.
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